





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Legislativní vývoj v šetření pracovních úrazů
Cíl práce:
Cílem je shrnout informace o legislativních změnách v šetření pracovních úrazů v posledních letech a
posoudit případ konkrétního pracovního úrazu.
Charakteristika práce:
Analýza změn legislativy řešící šetření pracovních úrazů. Rozbor konkrétního  případu vážného pracovního
úrazu z 90. let  ve strojírenství. Porovnat způsob jeho šetření v minulosti s navrženým postupem šetření dle
platné legislativy, včetně zpracování potřebných dokladů.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. , o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
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doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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